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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Дедалі більш актуальним в освітньому процесі стає використання в навчанні прийомів і методів, які допомагають 
формувати вміння самостійно здобувати нові знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити висновки. В 
останні роки цю проблему в початковій школі вирішують, зокрема, через організацію проектної діяльності.  
Актуальність методу проектів значно зростає при переході сучасної системи освіти від управління процесом освіти за 
кінцевим результатом, що був спрямований на формування знань, умінь та навичок, до компетентнісного підходу, 
пов’язаного з вихованням і розвитком компетентнісної особистості, тобто особистості, здатної діяти осмислено, 
орієнтуючись у мінливому навколишньому світі з виробленими цінностями. 
Навчальний проект – це сукупність завдання учням, проблеми, яку потрібно вирішити, способів її вирішення, форм 
організації взаємодії учнів з учителем і один з одним, самої діяльності і, нарешті, аналізу результату і співставлення його з 
попередньою гіпотезою. 
Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його 
результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня. 
Головне завдання сучасної системи освіти – створення умов для якісного навчання, упровадження компетентнісного 
підходу. Це той орієнтир національної освітньої системи, який реалізується в різних формах та методах роботи. 
Особливістю компетентнісного підходу є те, що важливим нині є не тільки обсяг знань, а й уміння ними оперувати, бути 
готовим змінюватися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, 
швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Перед освітою ставиться нове завдання – сформувати в школяра 
вміння вчитися. Саме розвиток в особистості життєво важливих компетентностей може дати людині можливості 
орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому 
здобутті освіти. 
Останнім часом проектна технологія широко впроваджується в закладах освіти різних країн світу та слугує засобом 
ефективного навчання, виховання та розвитку особистості. Реформування національної шкільної освіти відкрило шлях до 
відродження та застосування методу проектів у вітчизняній педагогіці та початковій школі зокрема. Теоретичне 
обґрунтування даної технології здійснили відомі науковці В. Зверєва, Андрійчук Б.І., Данильченко Н.Г. А. Моісеєв М. 
Поташник, В. Лазарє в, Г. Селевко, І. Сисоє в та ін. Проблемі організації проектної діяльності в початковій школі 
присвячені праці Т. Башинської, Л. Коваль, О. Онопрієнко, В. Тименко та ін. [1]. 
Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів виник у 20-ті роки нинішнього століття у 
США. Спершу його називали "методом проблем" і розвивався він у межах гуманістичного напряму у філософії та освіті, в 
педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї. У ньому містилися ідеї побудови навчання на активній 
основі, через доцільну діяльність учня, у співвідношенні з його особистим інтересом саме в цих знаннях. Надзвичайно 
важливо було показати дитині її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй знадобитись 
у житті. Проблема мусить бути з реального життя, знайома і значуща для дитини, для її розв'язання дитині необхідно 
застосовувати здобуті знання або ті, що їх належить здобути. 
Одному з послідовників Дж. Дьюї — В. X. Кілпатрику вдалося вдосконалити систему роботи над проектами. Під 
проектом у той час мався на увазі цільовий акт діяльності, в основі якого лежить інтерес дитини. В. X. Кілпатрик дав таку 
класифікацію проектів: створюваний (продуктивний) проект, пов'язаний з трудовою діяльністю — доглядом за рослинами і 
тваринами, підготовкою макета, конструкторською діяльністю тощо; споживчий (його метою є споживання у найширшому 
розумінні, включаючи розваги) — підготовка екскурсій, розробка і надання різних послуг (ремонт одягу, взуття, 
інформаційні послуги тощо), проекти розв'язання проблем життєзабезпечення табору тощо; проект розв'язання проблеми 
(науково-дослідницький проект); дослідження впливу умов догляду за рослинами на врожайність, фізико-математичні 
проекти, технічні проекти, проекти розв'язання історичних або літературних проблем (які, як правило, поєднуються з 
дискусійними формами роботи) тощо; проект-вправа (проекти навчання і тренування для оволодіння певними навичками). 
Робота над проектом включає усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за 
планом, підбиття підсумків у вигляді письмового звіту. 
Метод проектів привернув увагу і російських педагогів початку XX ст. Ідеї проектного навчання виникли в Росії 
практично паралельно з розробками американських вчених. У 1905 р. під керівництвом російського педагога С. Т. 
Шацького було організовано невелику групу працівників, які намагалися активно запроваджувати проектні методи у 
практику викладання. 
Пізніше, вже за радянської влади, ідеї проектування почали широко використовувати і включати в навчально-виховний 
процес школи. Але, на жаль, недостатньо продумано і послідовно, через що постановою ЦК ВКП(б) 1931 року метод 
проектів було засуджено і заборонено. Відтоді і в Росії, і в Україні більше не робилося якихось серйозних спроб відродити 
метод в освітянській практиці. На жаль, повернення до методу проектів сьогодні відбувається повільно, використовуються 
лише окремі елементи технології. 
У школах США, Великої Британії, Бельгії, Ізраїлю, Фінляндії, Німеччини, Італії, Нідерландів ідеї гуманістичного 
підходу Дж. Дьюї набули більшого поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань з їх 
практичним застосуванням для розв'язання конкретних проблем довкілля у спільній діяльності школярів. Згодом ідея 
методу проектів зазнала достатньої еволюції. Народившись з ідеї вільного виховання, у наш час проектування стає 
інтегрованим компонентом цілком розробленої і структурованої системи освіти. 
Звичайно, вік накладає природні обмеження на організацію проектної діяльності молодших школярів, однак  
розпочинати залучати дітей до проектної діяльності варто обов’язково. Справа у тому, що саме у молодшому шкільному 
віці закладається цілий ряд ціннісних установок, особистісних якостей та ставлень. Якщо ця обставина не враховується, 
якщо це вік сприймається як «прохідний» для методу проектів, то порушується послідовність між етапами розвитку 
навчально – пізнавальної діяльності учнів і значній частині школярів так і  не вдається пізніше досягти бажаних результатів 
у проектній діяльності. 
Теми дитячих проектних робіт краще обирати зі змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей, тому що 
для проекту потрібна особистісно – значуща і соціально – значуща проблема, яка знайома молодшим школярам і має для 
них самих значення. Проблема проекту або дослідження, яка забезпечує мотивацію включення школярів у самостійну 
роботу, повинна бути в галузі пізнавальних інтересів учнів і знаходитися в зоні їх найближчого розвитку. 
Дж. Дьюї зазначав, що «з точки зору дитини, найбільший недолік школи полягає в неможливості вільно, повною мірою 
застосувати досвід, який був набутий поза школою, і навпаки: неспроможність застосувати в повсякденному житті те, чого 
навчилася в школі. У цьому — відірваність школи від життя». В основі навчального процесу, на думку Дж. Дьюї, має бути 
трудова діяльність, виконуючи яку дитина звикає до подолання перешкод, розвиває свою здатність до творчості, терпіння, 
наполегливість, енергійність, допитливість. Необхідно, щоб знання виростали із живого досвіду роботи. 
Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться 
користуватися ними для розв’язання нових, пізнавальних і практичних завдань, удосконалюють комунікативні вміння, 
працюючи в різних групах, розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення. 
Виконання проекту передбачає зв’язок із реальним життям, незвичайність форми і самостійність виготовлення, 
створення матеріалів, що по суті є різними видами документування (фото-, аудіо-, відеозвіт, анкета, таблиця тощо). 
Проектна діяльність безпосередньо впливає на розвиток учня. Вона дає можливість учителеві тісно впливати на 
зовнішні мотиви (допитливість, прагнення бути дорослим, активне сприйняття нового) та на внутрішні мотиви (почуття 
обов’язку, бажання вчитися, любов до книги, потяг до самоосвіти, прагнення до успіху тощо) школяра, дає змогу поєднати 
ціннісно-змістовні основи культури та процес діяльнісної соціалізації учня. Саме через це в наш час робота за методом 
проектів стала надзвичайно актуальною. 
Метод проектів дозволяє працювати з учнями початкових класів із різним рівнем підготовленості. Обдаровані учні, які 
випереджають у своєму розвитку однолітків, можуть з успіхом розробляти довготривалі проекти. Захист – кульмінація всієї 
дослідницької роботи. Проводиться він за участю всіх співавторів проекту. Запрошуються гості: учні інших класів, батьки, 
вчителі. У ході захисту проектів учні вчаться чітко і переконливо викладати інформацію, захищати свою точку зору, 
ставити питання, слухати один одного. Важливу роль відіграє вчитель, як керівник і наставник проекту. Основною метою 
його роботи є не передача знань, а організація пошукової діяльності учнів. Учитель повинен володіти методами досліджень, 
уміти висувати гіпотези, шукати розв’язання проблем, він повинен бути зацікавленим в інтелектуальній діяльності, мати 
високу культуру мислення, бути терплячим. 
Метод проектів є інноваційною педагогічною методикою. Він дозволяє найповніше враховувати індивідуальні 
особливості кожного учня, тобто реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні, заснований на особистісних 
характеристиках, що передує досвіду, рівню інтелектуального, морального та фізичного розвитку дитини. Метод проектів 
дозволяє розв’язати проблему мотивації, створити позитивну атмосферу навчання, навчити дітей застосовувати свої знання 
на практиці для розв’язання життєвих і особистісних проблем. 
У процесі спільної роботи над проектом в учнів формуються такі якості, як уміння працювати в колективі, брати 
відповідальність за вибір розв’язку, аналізувати результати діяльності, підкоряти свій темперамент, характер, час інтересам 
спільної справи. 
Учні є активними учасниками процесу створення проекту, мають свій власний погляд на інформацію, визначають мету 
й завдання і шукають шляхи їх розв’язання.  
Отже, метод проектів є сучасною педагогічною технологією, використання якої створює умови для всебічного розвитку 
особистості у процесі організації творчої діяльності учнів початкових класів, де вчитель не лише підвищує власний 
професійний рівень, а й формує в школярів навички самоосвіти, що є головним завданням сучасної школи. Час особистісно-
орієнтованих технологій, а зокрема проектних, настав. Уміння використовувати інноваційні методи – це показник високої 
кваліфікації і прогресивної діяльності педагога-новатора, спрямований на творчий розвиток учнів та їх самореалізацію, 
підготовку до дорослого життя в суспільстві. 
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